












































性开 发 。新 加 坡 政府资助公司在专业化人力资源方面进






















































































































































































































用建设，建立健全风险补偿机制；七是 调 整 银行经营方
式，逐步建立风险分担体系。
2．完善中小企业信用评级制度。资信评级是防范信
用风险、降低交易成本、提高交易效率的制度性安排，对
增强银企合作具有重要的促进作用。政府应对资信评级
行业的发展给予足够重视，加快完善有关法律法规建设，
促进评级机构的规范运作并建立有效的监管体系。
3．发展中小金融机构和贷款公司。完善并发展能为
多数中小企业提供融资服务的中小型、地方性金融机构，
进一步拓展贷款公司的贷款对象，使之成为民间资本向
科技型中小企业借贷的合法途径。
4．吸引民间资本，搭建适合科技型中小企业发展的
风险投资平台。目前，我国尚未建立起科技型中小企业的
外部直接融资体制，但从上述分析来看，外部直接融资体
制的建立是市场经济发展的必然趋势，其中最为关键的
是建立一个发达、完善的风险投资市场。要借鉴国内外的
成功经验，积极扶持和发展外部直接融资体制，特别是风
险投资机制上应着重解决以下问题：一是完善风险投资
业的有关立法；二是出台鼓励风险投资发展的政策措施；
三是建立多种形式的风险投资基金；四是建立完善各种
风险投资退出机制。
（三）改善科技型中小企业的发展环境
1．培育科技人才及建立科技型中小企业培训服务机
构。在我国，人才流失对科技型中小企业将产生很大的负
面影响。因此，政府应发挥制度设计和资源引导优势，通
过人才培育、人才招募、人才激励等机制安排，为科技型
中小企业引进高素质的专业人才。同时，应建立针对科技
型中小企业的培训服务机构，结合社会及高校的师资力
量，根据科技型中小企业的培训需求，编制培训计划并开
展培训活动；通过设立科技型中小企业培训发展基金，直
接培训科技型中小企业人员或资助科技型中小企业开展
培训活动。
2．建立和完善科技中介服务体系。各级政府在引导
我国科技中介服务机构向专业化、规模化和规范化方向
发展的同时，应重视科技中介组织的基础设施和能力建
设，将科技中介组织的能力建设纳入科技发展计划的支
持范围之内，重点支持公共信息平台、技术交易机构、科
技企业孵化器等基础设施和重点机构建设。这样，一方面
可以营造良好的经营环境，推动各方相互合作，以提升科
技型中小企业竞争力，克服其先天不足等问题；另一方面
还可为科技型中小企业提供信息、技术、管理、人才、资金
等服务，以增强科技型中小企业的应变能力，使其成为创
造性主体，并促使科技型中小企业更具活力，以应对未来
激烈的国际竞争。
（四）成立科技型中小企业管理部门。目前，国内已设
立各种“生产力促进中心”、“高新技术中心”等机构，但在
整合市场资源，推动科技型中小企业科技成果转化、寻找
新兴经济增长点、促进产业升级等方面仍缺乏统一的规
划和管理。因此，必须建立一个能统领全局、整合各种社
会资源（如官方的生产力促进中心、高新技术中心、各个
孵化园区管委会及各种非官方中介服务机构等）、专门为
科技型中小企业服务的政府机构。该机构可实行垂直管
理，尽可能减少地方政府的行政干扰，以确保专项资金使
用到位和长期计划的有效执行。借鉴国际经验，并针对目
前国内科技型中小企业过分松散、无序竞争等现状，国家
可考虑成立科技型中小企业专职管理部门，如在中央科
技部里设立一个科技型中小企业司，统一规划和管理科
技型中小企业制度的改革、融资渠道的完善和辅导服务
体系的建立等工作。
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